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□ 低リスク借手への貸出残高 JPY 0＜＜JPY＞＞
（L）返済 JPY/PERIOD DELAYPPL（（L）貸出，5＜＜PERIOD＞＞，0＜＜JPY/PERIOD＞＞）
（L）貸出 JPY/PERIOD 10＜＜JPY/PERIOD＞＞
○ （L）貸倒引当率 ％ 0．1＜＜％＞＞
○ （L）利益 JPY/PERIOD （貸出金利－預金金利－（L）貸倒引当率）＊低リスク借手への貸出残高／TIMESTEP
【高リスクの貸出市場】
□ 高リスク借手への貸出残高 JPY 0＜＜JPY＞＞
（H）返済 JPY/PERIOD DELAYPPL（（H）貸出，5＜＜PERIOD＞＞，0＜＜JPY/PERIOD＞＞）
（H）貸出 JPY/PERIOD DELAYPPL（金融機関の対応，外部ショック，10＜＜JPY/PERIOD＞＞）
○ （H）貸倒引当率 ％ DELAYPPL（0．5＜＜％＞＞，外部ショック，0．1＜＜％＞＞）
○ （H）利益 JPY/PERIOD （貸出金利－預金金利－（H）貸倒引当率）＊高リスク借手への貸出残高／TIMESTEP
【金融機関の収益構造】
□ 金融機関の貸出残高 JPY 100＜＜JPY＞＞
□ 自己資本 JPY 10＜＜JPY＞＞
利益 JPY/PERIOD （H）利益＋（L）利益
○ 貸出金利－預金金利 ％ 0．2＜＜％＞＞
◆ 金融機関の対応 JPY/PERIOD 3＜＜JPY/PERIOD＞＞





□ 家計 JPY 100＜＜JPY＞＞






□ 金融機関 JPY 20＜＜JPY＞＞
□ 企業 JPY 100＜＜JPY＞＞
所得 JPY/PERIOD 企業／TIMESTEP
投資 JPY/PERIOD 金融機関／TIMESTEP＊財務力
○ 金融不安 1－財務力
○ 財務力 1－外部ショック
○ 外部ショック STEP（0．05，STARTTIME＋50＜＜PERIOD＞＞）
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